Vand, vand og atter vand by Kjærgaard, Rikke Schmidt & Christensen, Ingeborg
Vand er overalt. Uden om os og inden i os. 
Vand har spillet en central rolle for menne-
skets samfund og kultur siden de første ci-
vilisationer – vand er i det hele taget forud-
sætningen for hele vores eksistens.
Lungefi sk og støv på Mars
Udstillingen på Steno Museet, Vand alle veg-
ne, er bygget op omkring to nyudgivne bø-
Vand, vand og att er vand
ger. Udstillingen fortæller om vands kemi-
ske og fysiske egenskaber og åbner samti-
dig et visuelt vindue til forskningens verden. 
På udstillingen kan man blandt andet se en 
afrikansk lungefi sk, der kan overleve op til 
I en pressemeddelelse vedrørende Steno 
Museets nye udstilling skriver Rikke 
Schmidt Kjærgaard og Ingeborg Chri-
stensen blandt andet nedenstående.
Vand er en livsnødvendighed for os alle. (Foto: UNICEF/000578/Shehzad Noorani)
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7 år uden vand, en ægte hjerne og et instru-
ment, der kan måle de fysiske og kemiske 
egenskaber af det røde støv på Mars.
De to nye bøger om vand
Viden om vand er en grundbog til gymnasi-
et. Den er skrevet af en række forskere ved 
Aarhus Universitet i samarbejde med Risskov 
Amtsgymnasium og redigeret af lektor Inge 
Kaufmann fra Risskov Amtsgymnasium og 
professor Søren Rud Keiding fra Kemisk 
Institut ved Aarhus Universitet. Bogen kan 
købes i museets butik for 140 kr.
 Forskning i vand er en samling små histo-
rier fra forskningens verden. Den er skrevet 
af forskningsassistent, cand.scient. Rikke 
Schmidt Kjærgaard. Bogen kan – så længe 
oplag haves – afhentes gratis i museets bu-
tik.
Vand udgør 80% af menneskets krop. (Tegning: 
Anne-Lea Leipziger)
(Tegning: Ebbe Sloth Andersen)
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